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國立清華大學當代中國研究中心新任主任吳介民於 2005年 8月 1日上任，  
吳主任撰寫此文陳述中心未來的目標和努力的方向。 
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當代中國研究中心從籌備、成立至今將近三年了。這段期間在校方大力支
持、周碧娥主任的創意領導、以及執委們的熱情奉獻之下，我們中心已經奠立了
初步的規模和發展方向。在這個 institution-building 的階段，除了組織架構的建
置之外，我們還舉辦了相當豐富而多元的學術活動：每個學期多場工作坊系列演
講；邀請國際知名中國專家來開設專題講座（林南、Andrew Nathan、郭彥弘等
人）；與中國大陸學界積極展開交流，邀請前來演講（李培林、孫立平、王春光、
蔡禾等人）；2004 年三月與教育部現代性計畫以及哥倫比亞大學東亞所合辦的
"Fluid Triangle" 小型研討會，探討美中台三角關係；2004 年底文建會委辦的
"Taiwan at the Edge of Empire" 國際研討會，邀請MichaelMann (Distinguished 
Professor of Sociology, UCLA) 發表 keynote speech "Taiwan in theWeb of Empires: 
Wars, Capitalism and Empires"，並且網羅了國內外多位在研究前沿的學者發表深
具創意的論文。  
 
在研究資料的收集方面，我們最重要的工作是爭取到教育部顧問室補助的
「中國市場社會發展」資料中心。這個計畫使清大的中國研究館藏在短短兩年內
大幅度充實。以中國研究不可或缺的年鑑類圖書為例，資料中心目前已經收藏到
兩百多種全國性、地方性、以及專業性質的年鑑，目前還正在大量發訂中。此外，
我們也努力收集具有特色的圖書、資料庫、以及影像媒體。  
 
展望未來幾年的工作，我們希望能夠在既有基礎上，整合深化我們的研究
議題，並推展國際交流。我們正在規劃一系列的「兩岸發展論壇」，這個工作由
陳明祺負責，他也是本通訊新任的主編。兩岸發展論壇將邀請政府官員、高科技
主管、以及專業協會代表，與學界進行具有實務意涵的對話。清大位於台灣科技
產業集聚之區，我們希望透過研究聚焦與對話，啟動全球化下兩岸高科技產業動
態之研究，以竹科經驗出發，有系統地整合產業聚落、全球商品鏈重組、台商網
絡、後社會主義市場轉型等前瞻研究領域，成為國際上具有特色的產業與中國研
究的區域重鎮。  
 
將台灣新世代的中國研究，以團隊成果的形式推向國際，是我們積極努力
的目標。中心的研究成員， 已經向亞洲研究學會(Association of Asian Studies) 申
請了兩個 panels，分別由本中心副主任陳志柔和我本人負責規劃，將於 2006 年
春季在舊金山的年會上發表八篇論文。兩個主題是：" Analyzing China's Emerging 
Social Forces"以及"Making Local Development Transnational: Foreign Investment 
and Institutional Transformation in China." 除了開展團隊研究成果對話，我們也希
望逐步推出出版計畫，以穩健的腳步依序出版國內外學者的專書。 
 
清華大學正在向教育部爭取國際一流大學的經費。對於中國研究學界而
言，這是提升研究能量、整合研究議題的歷史契機。清大的中國研究群，在起始
點上是個「小而美」的機構，得以在沒有包袱的情況下，大膽提出前瞻性的思維， 
以三位一體的 An Integrated Program of Research, Teaching, and Data 為規劃主
軸。過去三年的集體努力，累積了初步的合作格局。實現本中心的願景，需要更
多具有創意思維新血的投入，也亟需清大校方在教學研究人力、圖書資料設備、
國際講座與博士後計畫各方面的資源挹注。 
 
畢竟， 推動一個研究典範的更新與轉型，乃是 idealism與 materialism的辯
證。熱情的投身，需要機構支持的配套。在這個建構兩岸關係新思維的時代，我
們期待台灣的中國研究能夠在這樣的時代氛圍中日益精進，以集體的奮進來實現
中國研究典範轉型的歷史視野。  
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吳介民於 1998年獲得哥倫比亞大學政治學博士。畢業後曾擔任哈佛大學費
正清東亞研究中心博士後研究員(An Wang Fellowship, 1998-99)，現為國立清華大
學社會學研究所副教授，兼當代中國研究中心主任。教學與研究興趣，包括民主
化、社會運動、公共領域、以及中國政經社會制度變遷等。目前從事關於中國公
民身分以及台灣地方社會之政治變遷的研究。 
